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特集：環境と日常生活
海洋汚染と生活
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Marine pollution and life
Junko Motonaka
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SUMMARY
The sea is familiar for a long time existence for the Japanese who is enclosed surroundings by
the sea and lives. In all scenes of life, not only going of the culture across the sea from the conti-
nent and the spread, our managing is not thought without the sea. The function of the ocean is to
make various materials circulate by a physical, chemical, biological mechanism. It is all marine
pollution occurrences of the trouble to this function. The sea is an essence of life. In this paper,
the influence of progressing marine, effect of marine pollution, the chemical compounds, the heavy
metal pollution, pollution of the organotin compound, the influences of the oil spill accident, and the
ocean disposal of wastes are described.
The ocean is a place that flows finally all materials, and accumulates. An oceanic monitor is
executed more exact and it will be necessary to construct a common idea of oceanic conservation in
the future.
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